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Les températures ont été exceptionnelle-
ment élevées. Moyennée sur la France, la
température mensuelle dépasse de 3 °C
la moyenne de référence 1971-2000.
Novembre 2011 se situe au second rang
des mois de novembre les plus chauds
depuis le début du XXe siècle, derrière 1994.
Les précipitations, très contrastées, ont été
abondantes sur les Pyrénées et plus encore
sur les régions méditerranéennes avec des
cumuls de pluie souvent trois à quatre fois
supérieurs à la normale. La pluviométrie est
extrêmement faible sur le reste du pays,
notamment dans le Nord-Est où les déficits
ont été souvent supérieurs à 70 %.
Le vent s’est montré très discret, particuliè-
rement sur les côtes de la Manche et la
pointe bretonne où il est habituellement fré-
quent en cette saison. Un léger autan a
soufflé régulièrement dans son domaine.
L’ensoleillement a été lui aussi contrasté en
novembre. Sensiblement déficitaire sur les
régions méditerranéennes, sur l’extrême
Nord-Est et sur la Haute-Normandie, il a été
nettement plus généreux partout ailleurs.
Novembre 2011
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 50 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,2 °C à la normale
Novembre 2011
Total mensuel des précipitations : 20 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 3,6 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Novembre 2011
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 3,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 60 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
